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The purpose of the present study was to create 3D images of living things using a 
3D scanning applications, and to examine the effectiveness of the application as a 
tool for creating image materials in biology and practical use of the created 3D 
images as teaching materials.  Three types of applications for iOS devices were used 
in the present study.  As the result, in the case of the “QLONE”, delicate objects 
such as insect legs, tree branches or leaves were not scanned accurately.  In the case 
of the “TRNIO”, insect legs were scanned accurately than the "QLONE".  However, 
leaves and fine tree branches were not scanned.  The appearance of the tree trunk 
was well scanned as the 3D images with the "3d Scanner App", and the epiphytic 
state of lichens could be recognized.  When applying a 3D image as a teaching 
material for observation in a science class, the low resolution of the 3D images 
prevent students from recognizing the fine morphologies.  Therfore, it is better not 
to observe only the 3D image but to morphologically compare it with the actual 
subject. 
 

























吉冨 2020a，竹下ほか 2020）。 





































・QLONE (EyeCue Vision Technologies Ltd., ア






応じて Qlone Mat のサイズを変更することがで
きるため，原理的には，微小な生物でも細部まで
撮影することが可能である。 
・TRNIO (Trnio Inc., アクセス 2020.11.30) 
 本アプリケーションは有料であり，撮影した写





組み合わせて 3D 画像を作成する 3 通りがある。
被写体がマーカーの大きさに制限されないことが
利点である。 
・ 3d Scanner App (Laan Labs, ア ク セ ス  
2020.11.30)  
 本アプリケーションは，iPad Pro に搭載されて











セス 2020.11.30 など）。 
 
2. 3D スキャンを実行する端末 
 3D スキャンを実行する端末は，Apple 社の
iPhone 6S および iPad Pro 11 とした。iPhone を
用いるのは，本機種は日本での普及率が 60%以上
と高く（StatCounter, アクセス 2020.12.2），汎
用性があると考えたためである。また iPad Pro 11
を用いるのは，フロントカメラに備えられた
LiDAR（Light Detection And Ranging）スキャ











4. 3D スキャンの方法および 3D 画像の評価 






















































Qlone Mat を使用するため。大きな Qlone Mat




























































図 2. TRNIO による撮影の様子. 
表 1. QLONE, TRNIO, 3d Scanner App による 3D スキャンの結果 
図 3. QLONE で作成した 3D 画像. 
a：ルリボシカミキリのフィギュア.  b：アロ



































































































図 4. TRNIO で作成した 3D 画像. 
a：ミヤマクワガタの標本. b：アロワナのフィ
ギュア. c：ルリボシカミキリのフィギュ.  い
ずれも細部まで比較的良く再現されている. 




































































































図 6. 3d Scanner App で作成した 3D 画像. 
a：オオシマザクラの樹幹. b：散策路. c：一










































































































↑『Qlone』により作成した 3D モデル 
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